






















头所说的:“一个人之为女人 , 与其说是`天生' 的 , 不如说是
`形成' 的。”社会性别的概念首先强调的是性别角色的非生



















女性教学好的多 ,科研强的少;副教授多 , 正教授少;本科教
师多 ,硕博导师少;副科 、副处级干部多 ,正科 、正处级的少。
目前 ,高校的专业委员会 、职称评审委员会等学术机构中无
女性或者少女性的现状 ,与高校女性教师的 1 /3 的占有率形
成巨大反差。 像图书资料管理 、报刊收发 、教学秘书等事务
性的工作 , 则多由女性承担。据统计 , 上海普通高校有教职
工 6.2 万人 ,其中女教职工 2.5 万人 , 占 40%。其中 , 具有
正高级教师职务的女性 245 人 , 占 11%;副高级职务的女性
2234 人 ,占 23%;局级干部中女性占 12.9%;院士中女性 6
名 ,占 15%。③据浙江大学青工委对 35 岁以下青年教师的调





性别 博士学位 正高职务 科研经费充足 、基本充足
女 16.4% 3.6% 18.2%




补的关系 ,刚 、强 、尊 、贵等阳性特征是属于男性的 , 柔 、弱 、
卑 、下等阴性特征则被视为属于女性 , 前者一向被认为更有
价值。正如在西方文化传统中 , 自近代确立了主体与客体 、
知者与所知之间的二元划分 , 这种二元图式便规定了世界
对立和差异的秩序 , 将心灵与肉体 、主体与客体 、理性与情
感 、文化与自然等对立起来 , 并将之分别与男女两性相对
应。同时 ,赋予前者以更高的价值。女性主义学者凯特·米
丽特于 1970 年在《性别政治学》一书中指出 , 从幼儿时代起
文化与社会制度就将男孩与女孩置于分离的领域进行熏陶








一点。于是 ,人们据此认为女性不宜学习科学 , 即使进入科
学领域也难以有所作为。在诺贝尔奖颁发的百年历程中 ,
仅有 29 位女性成为得主 , 其中获得科学奖(包括物理学 、化
学和生理医学)的女性科学家只有 10 位 ,占整个诺贝尔奖获
得者的 1.44%;获得诺贝尔物理学奖的女性只有居里夫人






发展的受阻 ,又在某种程度上证实了性别偏见的正确性 , 从
而陷入一种难以化解的恶性循环之中。 一种文化一旦形
成 ,既对人的行为提供了一种标准 , 同时也形成了一种束
缚。对于高校知识女性来说 ,成长和生存在这样的文化传














这种思想的影响 ,并按照这种要求来规范 , 努力使自己成为
主流社会性别文化所需之人。高校知识女性一般承担着家
庭 80%的家务劳动 , 但劳动成果却被排除在经济学家的价
值计算之外。人的精力是有限的 ,知识女性不可能有更多的
时间和精力进行科研工作 , 自然难以贡献高质量的科研成
果 ,获得高职称 , 从而阻碍了她们的“向上流动” 。首先 , 由于
职业特点 ,高校知识女性较其他行业的女性有更充足的可
支配时间。一来教师职业的工作时间比较有弹性 , 如果爱人







男性和女性都认为 , 女性应以家庭为重。在上海 17 所高校
的女性性别观念的调查中显示 , 在对高校知识女性成功的






献。大多数女性虽强烈要求自己走向社会 , 实现自我 , 但又
坚决抵制男人回归家庭 ,并用“事业有成”作为评判“好男人”
的主要标准。再者 ,大众传媒仍然在大肆鼓吹女性的母性 、
妻性。传媒告诉大众:政治领域 、经济领域 、文化领域 , 尤其
是高科技领域 ,是男性的天地;而女人则应当站在男人的背
后 ,做好煮饭 、洗衣服等后勤工作。大量由女性演绎的洗衣
粉 、抽油烟机等产品广告 , 都在暗示女性的位置在家庭。这
种社会主流性别文化 , 使得科研决策机构更乐于把重大的
科研课题交给男性承担。同样 , 高校在考虑进修 、提供科研




校工作 ,即便是学途平坦的也至少有 25 周岁 ,若是参加工作
后再继续深造的年纪会更大 , 且马上面临着婚姻 、生育的问
题。特别是青年知识女性 ,因为生养 、哺育孩子 ,继续学习的






女性的自卑心理和依赖心理严重 , 意志力比较薄弱 , 就是高
校知识女性也不例外。国外许多实验表明 , 在智力水平大
致相当的情况下 ,一个人取得成就的大小程度 , 主要取决于
人的非智力因素。男女两性间在总体智力上不存在明显差
异 ,因此 , 非智力因素是造成知识女性和知识男性差异的关
键。从情绪稳定性上来看 ,知识女性的烦恼 、困惑 、不安与焦
虑明显高于知识男性;从职业动机上看 , 与普通女性相比 ,
高校知识女性的职业效能感较高 , 但与知识男性相比 , 则来
自各方面的冲突较多 , 压力较大 , 如学术水平的提高 、评职
晋级 、进修读学位等都要与男性标准相同 , 甚至有些方面还
要略优于男性才能受到应有的重视。 加上女性的自卑与畏
惧心理 , 在与同等资历的男性比较时 , 总是妄自菲薄 , 认为
不及男性 ,并往往以“我是女的”为由调节心态 , 用社会上 、历
史上男性成功比例远高于女性来自我安慰 , 从而使自卑心
理合理化。近年来 ,高校离婚率也呈增高的趋势 , 单亲母亲
增多。婚姻家庭的变故影响到部分高校知识女性的生活与
工作 ,产生了巨大的心理压力 , 甚至影响了身心的健康。生
理特点决定了女性在工作上的艰难 , 一些心理因素和压力

























大限度地开发高校知识女性的人力资源 , 促进女性的发展 ,
既需要集中知识女性群体的力量 , 寻求外部环境的改善 ,比
如不断更新社会观念 ,使社会性别理论主流化等 ,更需要女
性每个个体自身的不懈努力。
一 、构建现代社会性别文化 , 优化高校知识女性发展的
社会环境。
传统与现代是辩证统一 、相辅相成的。“传统” , 是人们
在一定的历史时空条件下对普遍性问题作出理性的探讨和
解释后建构的存在 , 是经过社会历史生活潜移默化地凝练
加工而成的规范和态度 ,对人们的知识 、思维 、理解有着决定
性的影响作用。人是有理性的 ,男性和女性都是通过理性来
把握传统 ,并自然而然地依赖所继承的传统本身来阐释过




因此 ,高校知识女性要想走出困境 ,就必须自立自强 , 追求事
业的成功和自我价值的实现 , 要在理解传统的基础上与时
俱进 ,在全社会的参与和支持下提高女性地位 , 优化发展环
境。
社会舆论要营造尊重女性 , 及男女平等的社会氛围 ,既
不盲目地接纳一切现存的性别规范 , 也不一概排斥一切传
统的性别规范。性别规范受社会经济和文化环境的制约 , 反
映了女性的社会家庭地位 , 也对女性的自我评价 、行为方式
和成就动机产生巨大影响。因此 , 要摈弃传统性别文化中
“男尊女卑” 、“男强女弱”的思维定势;改变“男外女内”的传
统分工模式 ,协调家庭与职业的矛盾 , 提高家务劳动社会化
程度 ,帮助女性解除后顾之忧。女性在人类再生产中的巨大
付出和贡献理应得到社会的重视与补偿 , 并在制定政策 、法
律 、法规和社会发展规划时考虑到性别视角。大众媒体在宣





营造公平的社会环境。高校在教学科研上 ,在进修 、出国 、职
务 、职称评定上 , 应维护知识女性的权利;在管理上 , 要重视
管理层梯队的性别配置 , 要组织配备女干部 , 培养女干部 ,
确保知识女性能够平等地进入和充分参与行政 、学术等权
力机构和决策层面。校工会也要切实关心知识女性的困
难 ,反映她们的正当要求 , 维护她们的合法权益和特殊利
益。
二 、树立终身学习理念 , 全面提高高校知识女性的综合
素质。
高校是培养高层次创新人才的主阵地。高尔基说:“知









汰 ,就必须练好“内功” , 增强自己的实力;树立终身学习的思




殊优势 , 树立自信心 , 将之化为教学科研 、参政议政得天独
厚的资源 , 扬长避短 , 提高综合能力 , 使自己的工作富有特
色。心理学家往往认为 ,从生理角度看 , 女性比男性更富有
耐性和坚韧性 ,具有较强的自控力。因此 , 要善于发现和充
分利用女性特有的潜力 ,克服双重角色的内在冲突 , 从消极
的心态中解放出自己 ,走出心理误区 , 做到心中有“小家” ,更
有“大家” 。
三 、增强女性主体意识 , 谋求高校两性和谐和共同发
展。
女性主体意识是女性作为主体 , 对自己在客观世界中




天 ,对于知识女性而言 , 自身发展犹如人的生命线 , 引导着





根基 ,就要自我肯定 、自我超越 ,对社会有所奉献 ,有所创新。
知识女性应树立理想 , 认识到自己完全有能力与男性知识
分子并驾齐驱 ,甚至走在前头 , 而不能仅仅以充当贤妻良母
为满足 ,不能以站在成功男人的身后感受“替代成功”为满
足。在人格上 、经济上已经独立的高校知识女性 , 有权选择
独特的生活方式和适合自己的为妻为母之道。要突破传统





用良好的社会性别意识 , 从人的基本权利出发 , 重新审视和
反思现存的两性关系和性别规范 , 扩大男性与女性的选择
性 ,促使两性健康发展。比如 , 可充分利用高校的各方资源 ,
校正高校知识分子队伍中两性倾斜的天平 ,发展女性教育 ,
提高女性素质。让知识女性最大限度地实现作为一个社会
人的完整价值 ,塑造完美的女性人格魅力。同时 , 使男女两
性人格独立 ,以期实现高校两性和谐共处和共同发展。
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